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Solo Great Sale adalah program bulan promo diadakan oleh Pemerintah
Pusat Surakarta yang akan memberikan diskon dan undian berbagai macam
hadiah. Peserta Solo Great Sale terdiri dari berbagai merchant mulai dari pusat
perbelanjaan, kuliner, hotel, maskapai penerbangan, tiket kereta api dan masih
banyak lagi. Solo Paragon Lifestyle Mall merupakan salah satu peserta dari Solo
Great Sale 2017. Dalam Solo Great Sale ini Solo Paragon Lifestyle Mall telah
melakukan beberapa kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menarik
pengunjung dan menambah laba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dampak Solo Great Sale 2017 terhadap peningkatan pengunjung di Solo Paragon
Lifestyle Mall.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode penelitian yang
digunakan adalah observasi. Wawancara dilakukan dengan Chief Marketing
Communication, beberapa tenant, dan beberapa pengunjung Solo Paragon
Lifestyle Mall.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil wawancara
bahwa Solo Paragon Lifestyle Mall telah melakukan kegiatan promosi berupa
diskon, iklan melalui sosial media dan media cetak, serta menggunakan tatv
sebagai media partner. Kegiatan promosi tersebut dirasa masih kurang, mengingat
program Solo Great Sale ini belum bisa menaikkan traffic pengunjung dari bulan
sebelumnya serta masih banyak tenant yang belum mencapai target dan banyak
pengunjung yang masih belum tahu tentang prosedur Solo Great Sale terutama
dalam hal penukaran poin.
Kata Kunci: solo great sale, promosi, bauran promosi
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ABSTRACT




Solo Great Sale is month promo program that held by the Government of
Surakarta which will give discount and lottery of various prize. Solo Great Sale
participants concist of various merchants ranging from shopping centers, culinary,
hotels, airlines, train tickets and other. Solo Paragon Lifestyle Mall is one of the
participants of Solo Great Sale 2017. Solo Paragon Lifestyle Mall has done some
marketing activities in this event aimed to attract visitors and increase the profit.
This research aims to determine the impact of Solo Great Sale on increase visitor
in Solo Paragon Lifestyle Mall.
This is descriptive research and used observation for method of reseach.
The Interviews already implemented with Chief Marketing Communication, some
tenant, and some visitors of Solo Paragon Lifestyle Mall.
Based from the research and interviews, it’s known that Solo Paragon
Lifestyle Mall has been doing promotional activities like a discounts,
advertisements through social media and print media, and also used TA TV as a
media partner. Promotion Activities are still lacking, considering the Solo Great
Sale’s program is unable to increase visitor traffic from previous month and some
tenants who haven’t reached the target and many visitors doesn’t know about Solo
Great Sale procedure especially in terms of redemtion points.
Keyword : Solo Great Sale, Promotion, Mix Promotion
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